Low cycle fatigue and cyclic plasticity bahaviour of Indian PHWR / AHWR primary piping materials by Goyal, Sumit et al.
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